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(1) 平道，坂道上り，下り，階段上り，下りの 5 種類の歩行運動について，足裏の反力を測定し，次
に身体各部の変位から加速度を算出し，これらの結果から，下肢の各関節にかかるモーメントを算
定している。平道の歩行に関しては，このような計測結果は従来いくつか発表されているが，その
精度に疑問があった。著者は実験法を工夫して，極めて精度の高い測定値を得ており，また平道以
外の各種の歩行運動に対して新しい資料を得ている。
(2) 以上の計測結果に基いて，平道の歩行動作の基本パターンを解析し，また平道の歩行と対比して，
坂道，階段の歩行動作の基本パターンの特徴を明らかにしている。
(3) 筋肉系をばね，モータ，ダンパに置き換えて，各関節のモーメントと関節角の関係の近似を行い，
かなりよい結果を得ている。これは下肢の各関節の筋肉系を機械装置で代行する際の構想を与える
ものである。
以上のように，本論文は，人の歩行運動を解析し，下肢の筋の機能を明らかにしたもので，工学お
よび医学の発展に寄与するところが大である。よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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